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Abstrak  
 Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi sistem informasi penjualan kredit PT 
Inpar Saka dan mengetahui apakah sistem informasi penjualan kredit yang berjalan sudah  
sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, check list, studi 
dokumentasi, testing.  
Hasil yang diperoleh dari sistem informasi penjualan  kredit ditemukan kelemahan dari setiap  
masing – masing pengendalian dan kemudian menghasilkan adanya potensi resiko yang dapat 
terjadi serta diperlukan adanya rekomendasi untuk perbaikan.  
Kesimpulannya adalah pada dasarnya sistem informasi penjualan kredit pada PT Inpar Saka 
sudah cukup  baik, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan – kelemahan dan memerlukan  
perbaikan agar sistem informasi penjualan kredit menjadi lebih baik lagi.  
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